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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique du projet d’extension du Conservatoire d’Alençon a été
l’occasion de découvrir un tronçon encore en élévation de l’enceinte urbaine médiévale
du front nord-ouest. À travers l’analyse de ses matériaux de construction et de leur
mise en œuvre, le tronçon d’enceinte a révélé un état d’origine sous la forme d’un talus
de terre édifié en argile d’arkose :  cet élément est interprété comme la fortification
primitive  de  la  ville  d’Alençon  antérieure  au  XIe s.  Il  est  chemisé  au  nord-ouest  et
englobé  dans  une maçonnerie  de  pierre  dont  la  datation  radiocarbone  atteste  une
construction à la fin du premier tiers du XIe s. Il est ensuite rehaussé par une nouvelle
maçonnerie qui évoque l’emplacement d’un chemin de ronde avec parapet de la fin du
Moyen Âge.  Le  caractère  inédit  de  ces  résultats  apporte  un  éclairage  nouveau  sur
l’origine et l’évolution de l’enceinte urbaine située à proximité du château. La dernière
phase est caractérisée par la construction d’un ouvrage avancé qui est édifié entre 1745
et 1811. Le sondage réalisé au pied du mur atteste de structures bâties et sédimentaires
qui témoignent de l’occupation de la parcelle intra-muros de la fin du Moyen Âge au
XVIIe s.
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